







































－  75  －
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  麻姑行酒。萼緑華歌清韻裊。         （周紫芝「減字木蘭花」内子生日） 
  環佩響天風，香靄杯盤，更約麻姑侍。       （李彌遜「酔花陰」学士生日） 






















－  83  －
柳永の遊仙詞－ 「巫山一段雲」 を中心として－
王喆  二首     馬鈺  十三首   王丹桂 四首   趙孟頫 十二首 









































－  84  －
   「又」 
玉女開金殿，金公鎖玉関。真清真浄養胎仙。雲透坎離間。  貪看霊光上下。忘了之乎
也者。神珠吐出九般霞。跨鶴赴仙家。 
   「又」 
赤子餐青母，紅蛇啖黒亀。祥光瑞気要成衣。尚自更持危。  調引姹嬰嬉戯。緊把玉関
封閉。一輪性月晃清霄。雲歩訪三茅。 
   「又」 
霞友無塵慮，雲朋絶事情。気神相結浄中清。談笑大丹成。  好把碧桃采摘。専献蓬瀛
仙客。大家同共慶重陽。開宴一斉嘗。 
   「又」 











































































































































































































－  89  －
柳永の遊仙詞－ 「巫山一段雲」 を中心として－
藤原　祐子
－  90  －
